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由市场理论自 19 世纪初期到 20 世纪初期统治世界 100 多年，极大地促进了自由资本主义的发展。
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1929 年至 1933 年世界爆发了空前严重的经济危机，暴露了“市场失灵”，主张政府积极干预经济
的凯恩斯主义登上了主导地位。凯恩斯主义倡导国家干预，以追求充分就业和创造有效需求为目标，
创造了政府的宏观调控职能，使政府从“守夜人”变成“职业人”。罗斯福新政是凯恩斯主义成功
的一个典型范例。进入 20 世纪 70 年代，西方国家普遍出现“滞涨”局面，凯恩斯主义无法解释和
解决“滞涨”的难题，新自由主义各学派趁机对“政府失灵”进行猛烈的批判，倡导要充分发挥自
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